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率分别为 10. 3%、10. 8%、11. 1%。［1］威海市环翠区
人民法院公告送达的适用率由 2008年的 5. 5%一路
升高，2013 年达到 10. 4%，2016 年上半年达到
17. 8%。［2］84以山东省为例，据不完全统计，2016 年




根据 2015年 2月 4日起施行的《最高人民法院
关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》











进行了统计，2016年 7月 21日至 2017年 3月 30日













笔者对《人民法院报》2016年 12月 4日至 2017
年 4月 1日( 共计 17个周) 每日刊登的送达公告数
量进行统计，统计数据如表 2所示。
表 1 《人民法院报》半年公告数量及各类公告比例 件
统计区间 起诉状副本及开庭传票
起诉状、上
诉状副本 裁判文书 执行文书 其他 公告总数




















表 2 《人民法院报》日、周公告数量统计 件
周次 周起始日 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周小计
第 1周 2016-12-04 5 243 147 5 221 139 6 915 151 135 17 951
第 2周 2016-12-11 5 257 150 4 503 148 6 909 153 141 17 261
第 3周 2016-12-18 5 282 138 4 395 147 6 925 144 146 17 177
第 4周 2016-12-25 5 206 139 5 283 146 6 842 142 144 17 902
第 5周 2017-01-01 5 324 0 2 993 141 6 939 137 146 15 680
第 6周 2017-01-08 4 675 138 5 244 141 6 366 155 144 16 863
第 7周 2017-01-15 4 898 144 4 090 150 5 388 115 138 14 923
第 8周 2017-01-22 5 633 142 4 506 129 6 706 146 0 17 262
第 9周 2017-01-29 0 0 0 0 0 56 148 204
第 10周 2017-02-05 6 273 159 2 057 138 127 151 133 9 038
第 11周 2017-02-12 5 301 147 137 146 6 900 142 141 12 914
第 12周 2017-02-19 5 829 138 4 860 126 5 815 150 139 17 057
第 13周 2017-02-26 6 166 142 4 915 124 6 951 139 138 18 575
第 14周 2017-03-05 5 552 113 4 066 114 6 995 134 111 17 085
第 15周 2017-03-12 6 967 130 5 149 140 7 002 135 113 19 636
第 16周 2017-03-19 7 005 121 5 254 130 6 913 135 143 19 701
















除去 2017 年 1 月 28 日至 2 月 2 日春节假期
( 统计周次第八周周六到第九周周四) 及其附近的
异常数据，得出在统计期间内《人民法院报》平均每
周刊登的公告数量为 17 309 件，在常规版面刊登时
日均刊登量仅有 139 件，在常规版面和增版同时刊





































范现象，主要包括: ( 1) 法院未使用其他送达方式而









































































































































































































































































体表现为: ( 1) 当前电子公告平台以《人民法院报》
的电子公告平台为主，还有很多媒体没有建立电子
公告平台; ( 2) 某一电子送达公告范围仅限于该特
定报刊所刊载的公告，不能涵盖所有媒体上所有的
送达公告，更无法涵盖张贴方式发布的公告; ( 3) 当
前电子公告平台只是为便于信息查找所做的信息的
同步，依附于纸质媒体，不具有单独发生公告送达效
力; ( 4) 当前电子公告平台的交互性深度不足，无法
为公民提供避免自己被恶意公告送达的便捷有效的
途径;等等。



















































































① 参见人民法院报社法院公告部《人民法院公告刊登办法》，http: / /www．rmfygg．com /public /detail．php? id= 181。




















































































The Difficulties and Countermeasures in Service by Publication
of Civil Procedure in Contemporary China
YU Yifei
( School of Law，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: At present，the number of using service by publication is staggering and even goes beyond the limit where the traditional
media is suitable for carrying． Service by publication is obviously being abused and is practiced carelessly． It is out of condition because
of the difficulties to achieve the " send and reach" standard． This is mainly related to the inherent defects of the traditional methods of
service by publication． It is urgent to break through the dilemmas of service by publication． This paper tries to build a platform of inte-
grative service information which provides the court with reliable sources of information as well as a new platform of service by publica-
tion which involves a unified media system and a precise management system，with an aim to improve both the quality and efficiency of
service by publication．
Key words: service of civil procedure; service by publication; artificial delivery; information construction
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